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NOTA PRELIMINAR 
El siglo XVIII ha merecido atención preferente de la demografía histórica, disciplina 
de todavía reciente introducción, tanto por representar en sí misma la fase angular en el 
tránsito de una demografía antigua a otra de tipo moderno, hecho explicitado sobre todo 
en un formidable despegue demográfico, como por contarse por vez primera con recuen- 
tos generales de población, relacionados con tCcnicas cada vez más perfeccionadas. Entre 
ellos, los más destacables el Vecindario General de España' o Censo de Campoflorido 
(1717); el Catastro de Ensenada de 1755-1756?, de interés más económico que demográ- 
fico, y en el tercio final del siglo, los Censos de Aranda3, Floridablanca4 y Godoy5, 
fechados en 1769, 1786-1787 y 1797. 
Fecha de Recepción: 15 de junio de 1996. 
* Dpto. de Historia Moderna y Contemporenea. Facultad de Letras. Universidad de Murcia. Aptdo. 
4021 - 30080 Murcia (España). 
I Vecindario Generul de España, 1713 (BNm, ms. 2.274, 444 fs.). 
2 AGS, Dirección General de Rentas, Libros 463 y 464: Copias de las respuestas generales al interrogci- 
torio del Marqués de la Ensenado. dadas por los jrtsticius y expertos (1756), s.f. (Cotéjese con el resumen 
existente en la R. Academia de la Historia (AH, ms. 916.338) y con los libros de vecindario del Catastro 
conservados en el Archivo Histórico de Murcia (AHM, Ensenada, libros 52-80): Vecindario que comprende 
todos los individuos eclesiósticos [ y ]  se,qlares de ambos sexos. con distinción de edad, estado, oficio, exercicio 
y de lo qiie cada irno iitiliro para varios ramos del comercio e industria, y con separación de éstos y del 
personal. Año 1756. Una ya antigua pero excelente aproximación al Catastro en su conjunto puede verse en: 
A. MATILLA TASCÓN, Lo línica contribución y el Cutastro de Ensenada. Madrid. 1947. 
3 AH. leg. 6.140: Censo dp Aranda. Pueblos del Obispado de Cartagena. 1769, s.f. Publicado por 
J.B. VILAR y J. INIESTA MAGAN. «Censo de Aranda en el obispado de Cartagena (1769). Aproximación 
a la deiiiografía española moderna», Anales de Historia Contemporn'nea, 3 (1984). pp. 231-235 (+ Censo 
s.p.). Complementario de este estudio es el de J.B. VILAR, «Censo de Aranda en el obispado de Orihuela 
(1 7 69 )~ .  Anales de Historia Conternpordriea. 1 (1 982), pp. 271 -277 (+ Censo en hoja plegable). 
4 AH, leg. 916.237: Censo de Floridablanca. 1787, s.f. Un extracto del mismo referido a Murcia y su 
reino puede verse en Censo de 1787,  floridab blanca». Cuadernos publicados por el INE: Murcia. Madrid. 
1986. Estudio definitivo sobre el tema es la sólida monografía de J. MELGAREJO GALERA, El Censo de 
Floridablanca en Murcia y su reino. Murcia. 1987 (Tesis doctoral dirigida por J.B. Vilar). Véase también 
J.E. CASTELLÓ TRAVER, El País Valenciano en el Censo de Floridablnnca (1787). Valencia. 1978. 
5 Este censo resulta más impreciso que los dos precedentes, y sus resultados fueron discutidos ya en la 
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La aportación más sustantiva al análisis e interpretación de estas fuentes sietecentistas 
está representada sin duda por los numerosos trabajos publicados por J. Nada16 y F. Bustelo7, 
afianzados luego con los de A. EirasR y otros9. Tales fuentes suelen incidir sobre el reino de 
MurciaIo, y por tanto, sobre la ciudad de Villena, incluida en el ámbito murciano hasta la 
tardía fecha de 1833, en que fue transferida con su término y dependencias al reino de 
Valencia y provincia de Alicante, de acuerdo con la división provincial realizada por Javier 
de Burgos en el expresado año, en lo esencial todavía vigente. 
Ahora bien, las series aportadas por los censos generales son susceptibles de revisión 
y ampliación a base de censos locales y sectoriales, en su casi totalidad inéditos. Así lo 
subraya con acierto A. Eiras", y de tal realidad dan fe los estudios de interpretación 
disponibles hasta el momento referidos al siglo XVIII en todo o en parteI2, así como las 
monografías realizadas, que van desde las de vasto empeño como la modélica por tantos 
conceptos de P. Vilar sobre Cataluña", a las referidas a la región murciana con anterio- 
época (véase 1. A N T I L L ~ N ,  Elementos de Geografía astronómico, natrrral y política de España y Portu~al .  
3" ed. Madrid. 1824, pp. 5 y SS.). Hoy se tiende sin embargo a revalorizar el censo de Godoy, hasta el punto 
de considerársele superior al de Floridablanca en aspectos fundamentales, por ejemplo el análisis de la 
población activa. Vid. V. PÉREZ MOREDA, «En defensa de la población activa española de finales del siglo 
XVIII*, Historia económica y pensamiento social. Estudios en Homenaje a Diego Mateo del Peral. Edición 
e intr. de G. Anes, L.A. Rojo, P. Tedde. Madrid. 1983, pp. 283-300. 
6 A partir de su esclarecedora síntesis de interpretación: Lo población española (siglos XVI a XX). 4" ed. 
Madrid. 1984. 
7 Entre las de máxima incidencia sobre la temática apuntada cabe destacar: «La población española en la 
segunda mitad del siglo XVIIIn, Moneda y Crédito, 123 (1972), pp. 53-104. Vid. TambiCn del mismo autor: 
~Algiinas reflexiones sobre la población española a principios del siglo XVIlb, Anales de Economía (1972); 
«Las poblaciones estables y su aplicación al siglo XVIIIn, Actas de las I Jornadas de Metodología Aplicada a 
las Ciencias Históricas, 111 (1973). pp. 323-33 1; «La població del Pais Valenciá al segle XVIII, Recerques, 5 
(1975), pp. 73-96; «La población de Cataluña en el siglo XVIII», Haciendo Pública Española, 38 (1976); «La 
transformación de vecinos en habitantes. El problema del coeficiente», Estudios Geográficos, 130 (1973). 
8 A. EIRAS ROEL, «Problemas demográficos del siglo XVIII*, España n f inles  del siglo XVIII. 
Tarragona. 1982. 
9 Véase J. NADAL, «Traveaux rtcents sur I'histoire de la population espagnole (XVP-XXe. siCcles)» 
Annales de Démograpliie Historique (1965). pp. 241-248; B. VINCENT, ~Récents  travaux de demographie 
historique en Espagne (XIV-XVIII siCcles)», Annales de Demographie Historique (1977). pp. 436-490, y 
V. PÉREZ MOREDA y D.S. REHER (Eds.), Demografía histórica en España. Madrid. 1988, repertorios 
los tres, en donde se hace una valoración crítica de bibliografía más amplia, a que remiten. 
10 Ma.T. PÉREZ PICAZO y G. LEMEUNIER. «Notas sobre la evolución de la poblaci6n murciana a 
través de los censos nacionales, 1530-1970~. Cuadernos de Investigacidn Histórica, 6 (1982). 
1 1 «Test de concordancia aplicado a la crítica de vecindarios fiscales de la Cpoca pre-estadística*, Actas de 
las I Jornadas de Metodología Aplicada a las Ciencins Históricas, 111 (1975). pp. 361-386. 
12 Véanse, entre otros A. MERINO ÁLVAREZ, Geogrnfa histórica de la Provincia de Murcia. Murcia. 
1915 (reimpresión: Murcia. 1978); F. JIMÉNEZ DE GREGORIO, Notas para una geografía de la población 
murciana. Murcia. 1956; F .  CALVO GARC~A-TORNEL, A. ZAPATA y F. L ~ P E Z  BERMÚDEZ, Ensayo 
sobre la evolución de la población en España y en Murcia. Murcia. 1971; F. CALVO GARC~A-TORNEL, 
Continuidad y cambio en la huerta de Murcia. Murcia. 1982; J. TORRES FONTES, P. MARSET CAMPOS [ad 
alter], De historia médica murciana. Murcia. 1981, 2 vols.; C. BEL ADELL, Población y recur.sos h~rmanos de 
la Región de Murcia. Murcia. 1982. 
13 P. VILAR, Lo Catalogne dans I'Espagne Moderne. Recherches sur les fondaments Pconomiques des 
estructures nationales. París. 1962. 
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ridad a 183314, alguna de las cuales incidente sobre VillenaI5. 
El Padrón aquí presentado, conservado en el Archivo Municipal de Murcia (leg. 2.517), 
fue realizado en julio de 1770 con fines fiscales, y por tanto inserto en el Libro de Reales 
Contribuciones. Arrojó un total de 1.388 vecinos contribuyentes, incluidas 78 viudas. Este 
número se incrementa con tres empleados de la Real Hacienda, cuatro abogados, cuatro 
médicos, cinco soldados inválidos, nueve milicianos y 42 nobles hasta alcanzarse la cifra 
total de 1.458 vecinos o cabezas de familia. 
Habiéndose procedido a la actualización del censo al objeto de hacer un alistamiento 
de mozos con destino a la milicia, en 30 de enero de 1771 se detectó un incremento de 39 
vecinos en los seis meses precedentes «por haber tomado estado de matrimonio». De ellos 
24 en la parroquia de Santiago y 15 en la de Santa María. Por tanto el Padrón, una vez 
rectificado, dio un total de 1.497 vecinos o cabezas de familia. Si aplicamos el coeficiente 
4,5 se obtiene la cifra global de 6.736 habitantes. 
Una cifra algo por debajo de la real, dado que no incluye a los eclesiásticos, como 
tampoco a los funcionarios del Estado (exceptuados los tres de Hacienda ya computados). 
Ahora bien, por el Censo de Aranda cohsta (aplicado el expresado coeficiente) que la 
población de Villena dos años antes era de 6.600 habitantes. Comprendidos 84 nobles, 23 
individuos adscritos al Real Servicio, seis a la Real Hacienda, tres a la Inquisición, 87 
clérigos seculares y 76 regularest6. Todo ello evidencia que, con las salvedades apuntadas, 
el de 1770 es un Padrón bien hecho. 
14 Diferentes contribuciones de J. Torres Fontes, M". LL. Martínez Carrillo, A.L. Molina, M" Martínez, M. 
Rodríguez Llopis, F. Chacón, J. Hemández Franco, M'. T. Pérez Picazo, G. Lemeunier, R. Torres Sánchez, V. 
Montojo, J.L. González Ortiz, J.M. Martínez Carrión, etc. De este último véase en particular su ajustada síntesis 
y útil repertorio, «Estado de la cuestión de los estudios de demografía histórica en Murcia (siglos XV-XX)», en 
V. PÉREZ MOREDA y D.S. REHER, op.cit., pp. 310-323, 503-509. 
15 J.L. HERNÁNDEZ MARCO, Propiedad de la tierra y cambio social en un municipio fronterizo: 
Villena (1750-1888). Alicante. 1983. 
16 «Parroquia de Santa Marfa: 
Clero secular: párroco y otros 21 clérigos, de los cuales 16 sacerdotes y los demás ordenados de menores. 
Además, dos sacristanes, un sochantre y un organista. 
Clero regular: Oratorio de la Congregación de San Felipe Neri, con cuatro sacerdotes y 1 hermano de la 
misma para su asistencia. 
Parroquia de Santiago: 
Clero secular: arcipreste, 64 clérigos, 2 sacristanes. cinco músicos y cinco acólitos. 
Clero regular: 
- Convento de Ntra. Sra. de las Virtudes, de agustinos calzados (a distancia de tina legua en el paraje de 
las Virtudes): seis religiosos de coro y tres legos. 
- Convento de descalzos de San Francisco: 20 sacerdotes, otros 10 religiosos, un pretendiente y dos 
síndicos. 
- Convento de la Santísima Trinidad: 28 profesas y 2 «sin tiempo», un sacristán y un mandadero. 
- Hospitales: uno (el de la Concepción) con rentas propias y un hospitalero para el servicio de los 
enfermos». 
(J.R. VILAR, J. INlESTA MAGAN, «Censo de Aranda en el obispado de Cartagena ... », op.cit.). 
Diecinueve años mas tarde (1.787) el monasterio de Ntra. Sra. de las Virtudes contaba con 13 religiosos, 28 
el de San Francisco, 26 el de Trinitarias, y un director, dos mCdicos, un sirviente y 10 enfermos el hospital 
(MELGAREJO, Censo ..., op.cit.). 
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De otro lado confirma el crecimiento sostenido de la población de Villena, su término 
y partido durante los siglo XVIII, realidad subrayada en la siguiente tabla: 
TABLA 1 
Evolución de la población del Término y Partido de Villena, S. XVIU 
Fuentes: Las mencionadas en notas 1 ,  2, 3 y 4. 
TBRMINO 
Villena 
Almansa 
.4lpera 
Caudete 
Montealegre 
Sax 
Yecla 
Partido de 
Villena 
El Censo de Floridablanca, y con referencia al año 1787, aporta interesantes detalles 
sobre la edad, sexo, estado civil y profesión de los habitantes de Villena (véase página 15 1). 
Finalmente, el Padrón de 1770 es una fuente de excepcional interés para conocer la 
ciudad de Villena y a sus habitantes en el tercio final del siglo XVIII. Consta en el mismo 
el nombre de calles y plazas (39 en total, distribuidas en dos parroquias, de Santiago y 
Santa María, entonces como ahora bastante más poblada la primera). Este noménclator, en 
parte estimable ha sobrevivido hasta hoy. 
A su vez el Padrón nos informa sobre los apellidos del vecindario. Junto a García, 
Pérez, Martínez, López o Sánchez, figuran otros como Domene, Menor, Lillo, Pardo, 
Bravo, Camión, Cerdán, Milán, Catalán, Flor, Bonastre, Soler, Navarro, Requena, Bañón, 
Amorós, Chapí, Conejero, Bellod, Ferriz, Galipienzo, Calomande o Algarra, también 
característicos de la urbe. Aquéllos y éstos remontables con frecuencia a los días de la 
conquista. 
Cuarenta y dos familias eran conceptuadas como nobles, y como tales exentas de toda 
prestación tributaria. A su frente figuran los Selva, Mergelina, Cervera, Herrero, Gasque 
(O Gásquez), López, Oliver y Llobregat. Veinticinco en total. Sus filas se completan con 
los Crespo, Díaz, Villanueva y otros. Casi todos terratenientes importantes que detentaban 
además el poder concejil por ser titulares de regidurías perpetuas. 
Por último, el documento de referencia ilumina un tanto los complejos entresijos del 
sistema seguido en la época para el enrolamiento de mozos destinados a la milicia, injusto en 
sí mismo, pero además pródigo en toda suerte de irregularidades y arbitrarias excepciones. 
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1713 1756 
Población 
Habitantes Densidad 
5.340 15,51 
4.134 7,80 
1.514 8,49 
3.054 21,85 
1.202 6,70 
1.530 24,30 
5.287 8,70 
22.061 10,80 
Superficie 
Km1 
34421 
529.57 
178,26 
139,75 
179,39 
62,96 
607,74 
2.041,88 
Población 
Habitantes Densidad 
3.550 10,31 
3.860 7.28 
770 4,32 
1.774 12.69 
635 3,54 
750 11,91 
3.715 6,11 
15.054 7,37 
1768 
Población 
Habitantes Densidad 
6.600 19,17 
5.157 11,62 
1.857 10,42 
3.436 24,59 
1.820 10,14 
2.078 33,OO 
6.435 10,61 
28.401 13,90 
1787 
Población 
Hahilanles Densidad 
7.067 20,53 
6.620 12,50 
1.934 10,85 
3.823 27,35 
2.219 12,37 
2.164 33,81 
8.381 13,79 
32.208 15,77 
TABLA 2 
Censo de Villena en 1787 
Total General: 6.980 
Pobl. en comunidades religiosas: 87 
Población Real: 7.067 
Curas ............................................... 
.................................... Beneficiados 
Tenientes d e  Cura ........................... 
Sacristanes ...................................... 
Acólitos ........................................... 
Ordenados a título patrimonio ........ 
................... Ordenados d e  menores 
Hidalgos .......................................... 
Abogados ........................................ 
Escribanos ....................................... 
...................................... Estudiantes 
Hasta 7 años 
De7a16años 
De 16 a 25 años 
De 25 a 40 años 
De 40 a 50 años 
De 50 arriba 
TOTAL 
Total de estados 
...................................... Labradores 478 
Jornaleros ........................................ 1.472 
Comerciantes .................................. 185 
Fabricantes ...................................... 5 
Artesanos ........................................ 236 
Criados ............................................ 28  
Empleados con sueldo del rey ....... 7 
Con fuero militar ............................ 19 
Dependientes d e  Inquisicón ........... 4 
Síndicos Órdenes religiosas ........... 1 
Dependientes d e  Cruzafa ................ 1 
Casados 
V. H. 
- - 
- - 
81 169 
627 570 
282 279 
565 48 1 
1.555 1.499 
3.054 
Solteros 
V. H. 
616 602 
649 642 
348 296 
84 71 
34 107 
29 36 
1.760 1.754 
3.514 
Fuente: J. MELGAREJO GALERA, El Censo de Floridnblnnco en M~t rc in  y s ~ i  reino. Murcia. 1987. 
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Viudos 
V. H. 
- - 
- - 
1 3 
9 28 
17 56 
82 216 
109 303 
412 
Total de 
edades 
1.218 
1.29 1 
898 
1.389 
775 
1.409 
6.980 
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VILLENA ALNANSA ALPERA CAUDETE SAX MONTEAL. YECLA PARTIDO 
G ~ Á n c o  1 .  Evolución de la población del tkrmino y partido de Villena, s. XVIII. 
VILLENA ALVANSA ALPERA CAUDETE SAX MONTEAL,  YECLA PARTIDO 
1713 m 1756 m 1768 m 1787 
GRÁFICO 2. Densidad de población del término y partido de Villena, s. XVIII. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL' 
((Padrón de los vecinos contribuyentes de esta ciudad de Villena practicado por nosotros los 
Escribanos de su Ayuntamiento en fuerza del auto provisto por el Sr. Corregidor de ella, en el día 
de ayer. Los cuales y con distinción de sus nombres y apellidos son en la forma siguiente: 
Plaza del Rollo 
Pascua1 Soriano Díaz 
Antonio Rodríguez Quíiez 
Antonio Labalma 
Josefa Yagüe, viuda 
Miguel Bravo Galipienzo 
José Palao Bravo 
Gaspar García Domene 
Isabel Ros, viuda 
José Díaz Martínez 
Juan Sánchez Calomarde 
Josefa Menor, viuda 
Pedro Pérez Benito 
Salvador Díaz Martínez 
Catalina Pardo, viuda 
Antonio Sauco Lillo 
Pedro Martínez García 
Calle del Hilo 
Cristóbal Cerdán Díaz 
Juan Montoro 
Fernando Díaz, viudo 
Francisco García Yagüe 
Pedro Lidó Calderón 
Bartolomé Yagüe Lázaro 
Antonio Sánchez Lidó 
Miguel Calderón 
Alonso Martínez Cerdán 
Lorenzo García Yagüe 
Jerónimo Calomarde Díaz 
Lorenzo López Martínez 
Catalina Vicente, viuda 
Juan Menor Yagüe 
Pedro García Azuar 
Pedro Pérez Herrero 
Francisco García Zepero 
Francisco Domene Ossa 
Juan Martínez Soriano 
Pedro Esteban Cernera 
Antonio García Calderón 
Alonso Pérez Díaz 
Bernardo Ballesteros 
Antonio Sánchez Cerdán 
Juan García Calderón 
Juan Santolín Herrero 
Ana Sánchez, viuda 
Agustín Peyer 
Juan Barba1 
Pedro Peyer 
Pedro Forte 
Francisco Díaz 
Bartolomé Vera 
Jaime Chareloy, Compañía 
José Martínez Sauco 
Cosma Sánchez, viuda 
María Martínez, viuda 
Tomasa Perpiñán, viuda 
Pedro López Lopera 
Luís Lidó Lopera 
Calle Nueva 
Joaquín López Menor 
Alonso López Osorio 
Juan García Galindo 
Juan Femández Calderón 
Francisco Navarro Esteban 
José Femz López 
Damián Soler 
Manuel González 
Tomás Muñoz 
Juan Martínez Cerdán 
Ginés Tomás Cerdán 
Lucas Esteban Ossa 
José Martínez Ballesteros 
Pedro Martínez de Martínez 
Juana Domene, viuda 
Salvador Martínez, viudo 
José Martínez de Menor 
José Cerdán Calomarde 
Jerónimo Menor de Menor 
1 AMM: leg. 25 17: Padrón de Villeno, 1770. 
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José Martínez García 
José Femz Blanes 
Marcos Herrero 
Alonso García Galipienzo 
Bartolomé Tomás 
Antonio Navarro Lillo 
Damián García Córdoba 
Antonio García Col 
Joaquín la Ossa 
Alonso Menor García 
José Pardo Soriano 
Juan Vicente Benito 
Jerónimo Menor San Juan 
Antonia Pardo, viuda 
Antonio Navarro Jover 
Bemardo Cerdán Hemández 
Gaspar Esteban 
José García Román 
Juan Barceló Tomás 
Bartolomé Tomás, viudo 
José García Segovia 
Miguel Segovia Menor 
Antonio Blanes 
Úrsula Calomarde, viuda 
Francisco Sauco Poveda 
Miguel Vicente 
José Menor López 
Joaquín Camarasa 
Francisco Femz Navarro 
Alonso Herrero Menor 
Lorenzo Vicente 
José Vicente 
Alonso Martínez Ossa 
Jerónimo Cerdán Martínez 
Cosme Femz Navarro 
José Muñoz 
Puerta de Viar - s ic-  
Francisco García Menor 
Miguel Galipienzo 
Francisco Galipienzo 
Juan Domene Martínez 
Blas Valiente Mam'nez 
Alonso Pon García 
Francisco Martínez Sevilla 
Alonso Martínez Femz 
Antonio García Jover 
José Ríos Hernández 
Pedro Algarra Hemández 
Antonio Martínez Sauco 
Miguel Navarro García 
Francisco Blanes Algarra 
Ginés García Calomarde 
Damián Lillo 
José Lillo Díaz 
Andrés López Cañavate 
Pedro Bravo Calomarde 
Sebastán García Domene 
Alonso Escobedo 
José Díaz Morales 
Juan Ferriz Calomarde 
Francisco Domene García 
Femando García Carrión 
Alberto Bravo, viudo 
Diego Martínez Lillo 
Benito Cepero Hemández 
Catalina Carrión, viuda 
Calle de Francisco Menor 
Miguel Menor Algarra 
Jerónimo Femz Domene 
Andrés Menor Algarra 
Francisco Menor López 
Juan Menor, viudo 
Martín Navarro Carrión 
Antonio Sauco Ferriz 
José Sánchez Calomarde 
Gregorio Escobar, viudo 
Francisco García Martínez 
Juan Blanquez Domene 
Calle Baja 
Sebastián García Zepero 
Alonso Hemández Domene 
Antonio Hernández Navarro 
Francisca Lillo, viuda 
Martín Hernández Saniá 
Francisco Hemández de Hernández 
Pedro Juan Ferriz 
Benito García Martínez 
Martín Domene Cañavate 
Pedro Hurtado Gómez 
Jerónimo Hemández Galipienzo 
Jerónimo Femz Cerdán 
Pedro Esteban, viudo 
José Menor Esteban 
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Francisco Hurtado Menor 
Juan García Sánchez 
Pedro Martínez Hemández 
Andrés López García 
Diego Cerdán de García 
Juan García Sauco 
José Martínez Lillo 
Martín Perpiiíán 
Pedro Navarro Escobar 
Francisco García Comino 
José Blánquez Navarro 
Lorenzo Soler García 
José Alcaráz Terol 
Isabel Díaz, viuda 
Juan García Zamora 
Francisco Navarro Esteban 
Diego García Domene 
Francisco García Peñas 
Antonio Domene Calomarde 
Francisco Blánquez Menor 
Magdalena Santolín, viuda 
Miguel Blánquez Díaz 
Andrés García Blánquez 
Miguel Martínez Cantó 
Francisco Navarro Carrión 
Francisco López Calderón 
Jerónimo López Menor 
Pedro Gil Hemández 
Juan Menor Domene 
Salvador Navarro 
Francisco Femández Moscoso 
Juan Calomarde Poveda 
Josefa Lillo, viuda 
Martín Buendía Hemández 
José Cerdán Buendía 
Antonio García Selva 
Juan Algarra Bravo 
Calle de la Tercia 
Francisco Domene Martínez 
Josefa Martínez, viuda 
Juan García Navarro 
José López Milán 
Luís Juan Milán 
José Milán Bravo 
Luís Domene Calderón 
Juan Gandía Martínez 
Gaspar Domene Navarro 
José Pérez Poveda 
José García Pérez 
Francisco Lidó Sarriá 
Martín Sarriá Domene 
Juan Sánchez Lillo 
Diego Sisans 
Andrés Domene García 
José Femández Martínez 
José Femz Martínez 
Juan Flor Cerdán 
Francisco Lidó, viudo 
Diego Lidó Algarra 
Fernando García Zepero 
Isabel Gabaldón, viuda 
Ginés Martínez Corral 
Francisco Lillo Cervera 
Antonio Carrión Algarra 
Antonio García Martínez 
Bemardo García Domene 
Calle de San José 
José Esteban Lillo 
Luís Román Navarro 
Francisco Gomez Hemández 
Blas Sánchez Pardo 
Francisco Lillo Domene 
Mateo Lillo Díaz 
Agustín Martínez Sánchez 
Gaspar Esteban Calomarde 
José Yáñez Mazó 
Blas García Sánchez 
Francisco Milán Calderón 
Juan Calderón Sarriá 
Martín Martínez Hemández 
Andrés García de García 
José Molina Domene 
Juan Salzo Molina 
José Galipienzo Domene 
Juan Domene Pelux 
Ramón Hemández García 
Mateo García Díaz 
Martín Poveda Hemández 
Francisco López García 
Diego Lidó Sánchez 
Cuatro Cantones 
José Poveda Hemández 
Pedro Zepero García 
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Juan Zepero Hemández 
Francisco Gil García 
Lorenzo García Zepero 
Esteban Rubio García 
Roque Collado Gil 
Juan Díaz Martínez 
Jerónimo Hemández Menor 
Miguel Hemández Sauco 
Gil Hemández Ayerte 
José Aulló Sauco 
José Sánchez Gandía 
Pedro Carrión Domene 
Juan Sarriá Galipienzo 
Francisco Gómez de Ros 
Francisco Martínez Valiente 
Cristóbal Gil Martínez 
Antonio Carrión García 
Juan Martínez de Martínez 
Andrés Sánchez Martínez 
Francisco Martínez Navarro 
Ramón Montaña Martínez 
Juan Milán Ibáñez 
Francisco Sánchez Bravo 
Ginés Gomez Milán 
Francisco Milán Lillo 
Barrionil 
Juan López Navarro 
Gaspar García Escobar 
Pedro Marco Ujeda 
Miguel Martínez Sáez 
Josefa García, viuda 
José Sánchez fñiguez 
Ana Martínez Leal, viuda 
Pedro Perpiñán López 
Francisco García Sánchez 
Juan Gil Martínez 
Josefa Gil, viuda 
José Galipienzo Martínez 
Tomás Vera Leal 
José Martínez Clemente 
Miguel Esteban Sánchez 
Andrés Leal Sánchez 
Bautista Puchol 
Francisco García Sauco 
Miguel Lillo Sánchez 
Martín Sánchez Gil 
Ginés Sánchez López 
Onofre Sánchez Yáñez 
Alonso Martínez Leal 
Martín Lillo Navarro 
Joaquín Carbonel íñiguez 
Ginés Lillo Sierra 
Andrés Pérez Sevilla 
Cristóbal Sánchez García 
Pedro Sánchez Lillo 
Alonso Amorós Sarriá 
Martín Maestre Sáez 
Calle de la Rambla 
Cristóbal íñiguez Martínez 
Domingo Bailén 
Blas Martínez Gómez 
Bernardo Pérez Mayor 
Sebastián Martorell 
Ginés Sánchez García 
José Soler Martínez 
Andrés García de García 
Francisco García Milán 
Antonio Martínez Zapater 
Pascua1 Vergara 
Juan Zapater Navarro 
Bartolomé Díaz Martínez 
Pedro Requena Martínez 
Pedro Zepero Lidó 
Juan Navarro Pérez 
José Catalán Navarro 
José Lidó Martínez 
Diego Guillén de Flor 
Juan Arroyo de Hernández 
José Amorós Martínez 
Andrés Martínez Pérez 
José García Íñiguez 
Juan Martínez Domene 
Agustín Mam'nez Ballesteros 
Agustín Domene Tomás 
Cristóbal Domene Sarriá 
Luís Domene Arroyo 
Andrés Buendía Sánchez 
Sebastián Bailén Navarro 
Ginés García de García 
Mateo Flor Sarriá 
Diego Pérez Cerdán 
Julián Gómez Poveda 
Martín Vera Tomás 
Lorenzo García de García 
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Diego Catalán de Navarro 
Francisco Catalán García 
Pedro Domene Yáñez 
Manuel Gutiérrez 
José Medina 
José Sauco Lillo 
Martín Navarro 
José Gil Calderón 
Damián Lillo Esteban 
Miguel Hemández Lara 
Antonio Lillo Martínez 
Antonio Ruescas Pérez 
Francisco Manchón Hemández 
Jaime Navarro 
Josefa Martínez, viuda 
Diego Micó Hemández 
Andrés Martínez Navarro 
Miguel MontiUa Martínez 
Marcos Martínez Cande1 
Bartolomé Martínez Domingo 
Juan de Lara, viudo 
Francisco Cerdán Arroyo 
Martín Pérez Domene 
Blas Martínez García 
Fernando Martínez García 
Antonio Ruiz Fuentes 
José Domene Micó 
José Cerdán Arroyo 
Francisco Navarro Díaz 
Luís Medina Sauco 
Francisco Campoy Domene 
Jerónimo García Conejo 
Andrés Martínez Íñiguez 
Miguel Tomás Guillén 
José Ibáñez Sauco 
Francisco Bailén 
José Flor Gandía 
Ginés Sánchez Díaz 
Juan Catalán Hemández 
Manuel Arroyo Sánchez 
Antonio Catalán, viudo 
José García Gandía 
Polonia Romero, viuda 
Juan Martinez Gandía 
Diego Callar López 
Calle del Palomar 
José López Sánchez 
José Calderón Navarro 
Pascua1 Martínez Mello 
Juan Navarro Flor 
Roque Cerdán Cervera 
José Galipienzo Hemández 
Juan Navarro Sauco 
Ginés Sánchez Navarro 
Lorenzo García Martínez 
Santiago López Hemández 
Luis Zapater Sánchez 
José Lidó García 
Nicolás Sánchez Bravo 
José Calomarde López 
Juan Espinosa Gandía 
Diego Esteban Zepero 
Antonio Hemández Ferriz 
Antonio Hemández García 
Antonio Sauco Martínez 
Juan Sánchez de Sánchez 
Francisco Hemández García 
Lorenzo García Martínez 
Beatriz Pardo, viuda 
José García Poveda 
Roque Martínez Sáez 
Calle de Santa María 
Tomasa Martínez, viuda 
Lorenzo Flor Lidó 
Cristóbal Flor Cerdán 
José Flor, viudo 
Lucas Lopera 
Luís Poveda Lillo 
José Perpiñán Tomás 
Josefa Martínez, viuda 
Sebastián Calderón de López 
Antonio Navarro García 
Felipe Montilla 
Salvador Gadea 
José Sauco Lopera 
José Navarro Galindo 
Alonso Zarnora 
José Milán 
Francisca Man'a, viuda 
José Becina y Compañía 
Juan Chapí 
María Murciano, viuda 
Vicente Casanova 
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Calle del Reloj 
Pedro Sevilla Martínez 
Agustín Jimenez Micó 
Alonso Domene Gil 
Antonio Vicente Martínez 
José Sarriá Micó 
Francisco Amorós Lara 
Juan Poveda Azuar 
Domingo García Jiménez 
Gonzalo Lara Cuartero 
Jacinto Lara Ujeda 
Lucía Micó, viuda 
Mateo Zapater Alejos 
Josefa Azuar, viuda 
Antonio Navarro García 
José Soler García 
Antonio Bonastre 
Calle Mayor 
Ginés Cuenca Martínez 
Bautista Cheus 
Martín Bellod Bumezo 
Alonso García de García 
Luís Ros Soler 
Honorato Martín 
Luis La Ossa de Cuenca 
Juan Lillo Martínez 
Cristóbal Martínez Amorós 
Roque Ruescas Mayor 
Alonso Valiente Alarcón 
Alonso Zamora García 
Manuel García Espinosa 
Felipe Calomarde Sánchez 
Juan Alarcón García 
Juan Llobregat de Pérez 
Francisco Poveda Llobregat 
Clemente Sánchez Pollico 
Jerónimo García Zamora 
Alonso Zarnora Galindo 
Miguel Botella 
José Lillo Ferte 
Francisco Sánchez Lillo 
José Ramos 
Antonio Torregrosa 
Joaquín Navarro Barrera 
Joaquín López García 
José López Lillo 
José Román Alarcón 
Juan Sánchez Zapater 
Luis Zapater Tomás 
José Pérez Buendía 
Bautista Suc, viudo 
Andrés Calbache Pontes 
José Guillén Alarcón 
Ginés La Ossa Milán 
Antonio Catalán Sánchez 
Pascua1 Sáez Rus 
Martín Ros Sánchez 
José íñiguez Buendía 
Vicente Hernández Martínez 
José Hemández García 
Diego Forte de García 
Francisco Muñoz Calderón 
Miguel Sauco García 
Calle del Cojo 
José Gallud 
Diego Domene Poveda 
Francisco Amorós Milán 
Félix Silvestre Milán 
Ginés Domene Pérez 
José Cernera Puedo 
Gabriel Sánchez Milán 
María Ibáñez, viuda 
Andrés Ibáñez Martínez 
José Silvestre Esteban 
Antonio Silvestre García 
José Hemández Rornán 
Cristóbal Sánchez Reyes 
Andrés García Hernhndez 
Martín Zapater de Zapater 
Sebastián Martínez Amorós 
Martín Gómez de Gómez 
Agustín Fantoa 
Catalina García 
Juana Soriano, viuda 
Pedro Ossa Silvestre 
Antonio Guillén Blanes 
Antonio Alarcón, viudo 
José Rubio de Pérez 
Calle de Santiago 
Francisco López Labalma 
Antonio González García 
María Vergara, doncella 
Bartolomé Guillén Zamora 
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Francisco Martínez Lopera 
Mateo García Lillo 
Gil Candel de Hernández 
Fulgencio Sánchez Clemente 
Juan Zúñiga Arroyo 
Pedro García Cerdán 
Andrés García Amorós 
Martín Navarro Barrera 
Calle Empedrada 
Vicente el Calero 
José Martínez Algarra 
Agustín Muñoz Requena 
Roque Ruescas 
Bernardo Ferriz Molina 
Tomás Soler Amorós 
José Maestre Montilla 
Diego Berenguer 
Tomás Belando 
José Col de Menor 
Jaime Blanqued 
Juan García de García 
José Falcó Amat 
José Ayelo López 
Diego Navarro Valiente 
Santiago Hernández 
Juan Navarro Ruescas 
Juan Belando Valiente 
Pedro Carrión Vicente 
Melchor Sáez Hernández 
María Navarro, viuda 
Francisco Arroyo Tomás 
Cristóbal Ferriz 
Ginés Bellod García 
Juan Navarro López 
Damián Navarro Calomarde 
Lucas Calderón Forte 
Calle de San Antón 
Alonso García Ferriz 
Juan García de Martínez 
Joaquín Requena, viudo 
Diego Blanqued García 
Bernardo Requena Bañón 
Agustín Vergara 
Simón Martínez Lillo 
Juan Martínez, viudo 
Francisco Cerdán Bellod 
Pedro Hernández Fantoa 
Antonio Sáez Cewera 
Juan Sánchez Gabaldón 
Francisco Rodrigo Martínez 
Juan Azuar de García 
Miguel García 
Bernardo Hernández Domene 
Calle del Pozo 
Francisco Romero Carbonell 
Luis Zapater Pérez 
Alonso López Sánchez 
Man'a López, viuda 
Jerónimo Cerdán Navarro 
Joaquín Cerdán Flor 
Catalina García, viuda 
Jerónimo Navarro García 
Francisco García Romero 
Antonio Pérez Payá 
Francisco Pardo Domene 
Nicolás Gandía Buendía 
Juan Cerdán Romero 
Lorenzo Lidó Requena 
Pedro Esteban Cervera 
Juan Serrano Ruiz 
Luis Falcó Sánchez 
Sebastián Flor García 
José Marcos Lillo 
Joaquín Hernández Lillo 
Lorenzo García 
Pedro Hernández Poveda 
Lorenzo Lidó Flor 
Cosme Martínez Terol 
Joaquín Pérez Terrós 
Juan Montilla Hernández 
José Montilla Lillo 
Antonio Navarro Rico 
Antonio Navarro Esteban 
Tomás Navarro García 
Martín Lillo Ruiz 
Cristóbal Ballesteros 
Calle de las Beatas 
Javier Montilla Flor 
Fulgencio García Flor 
Agustín Ballesteros 
Josefa Domene, viuda 
Cristóbal Tomás Buendía 
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Pascual Martínez Hemández 
Miguel Pon Amorós 
Antonio Conejero Payá 
Juan Cerdán Navarro 
Juan García de García 
Francisco Pérez de Pérez 
Gabriel Martínez Hemández 
José Ballesteros Sánchez 
José Blanqued González 
Antonio Conejero Pardinas 
Tomás Pérez García 
Diego Sauco Gandía 
Benito García Díaz 
Nicolás Bas Cañavate 
Juan el Almanseño 
Diego Ródenas Menor 
Cristóbal Flor García 
Andrés Menor Milán 
José Romero Lillo 
Bemardo Juan Menor 
Simón Cerdán Amorós 
Alonso Calbache López 
Francisco Marco Lillo 
Calle del Castillo 
Francisco López Juan 
Juan Requena Cerdán 
Pedro López de López 
Antonio Martínez h c h e  
Antonio Sánchez Sáez 
Juan Esteban Flor 
José Tomás Espinosa 
Andrés Calderón Díaz 
José López de López 
José Gandía Zamora 
Ignacio Grau 
Francisco Cantó de Grau 
Pascual Gómez Valiente 
Severino Hernández Cuenca 
José Navarro Bellod 
Antonio Sánchez Esteban 
Juan Payá Gomez 
Ambrosio del Río Calbache 
Miguel Santoiín García 
Antonio Domene Esteban 
Miguel Sauco Díaz 
Francisco Tomás Díaz 
Antonio Milán Valiente 
Manuel Navarro Gamboa 
José Pérez Perpiñán 
Lorenzo Martínez de Martínez 
Pedro Díaz Lázaro 
Leandro Lázaro Esteban 
Francisco Navarro Esteban 
Joaquín Domene Bellod 
Juan Pérez del Río 
Mateo Domene Lidó 
Martín Lázaro Calderón 
Antonio Tomás Pucho1 
Juan Morales García 
Juan Lázaro Cañavate 
Antonio García de Juan 
Mateo Sánchez Juan 
Damián Catalán Menor 
Juan Ramírez, viudo 
Baltasar Domene Hernández 
Francisco Labrandero 
José Martínez Alarcón 
Alonso Cande1 Pérez 
Diego Ródenas Lucas 
Francisco Lillo Calbache 
Agustín Pérez Cerdán 
José Ramúez Martínez 
Antonio Domene Esteban 
Juan Soriano Esteban 
Joaquín Ponte de García 
María Serrano, viuda 
Vicente Quíiez García 
Vicente Quílez Domene 
Gonzalo de Lara 
Antonio Santolín Esteban 
José Lara Amorós 
Francisco Ballestero Forte 
Gregorio Ródenas Valiente 
Juan Hernández Algarra 
Miguel Mora Martínez 
Juan Ballestero Martínez 
José Martínez, viudo 
Calle de Quevedo 
José Micó Pérez 
Francisco García Forte 
Pedro Calomarde Guillén 
José Vergara Ramos 
Francisco García Navarro 
Gregorio Gandía Espinosa 
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Juan Soria, soltero 
Andrés Herrero Soria 
Bartolomé Díaz Ossa 
Juan Navarro Lillo 
Francisca Hernández, viuda 
Pedro Hernández, viudo 
Antonio García Díaz 
José Guillén de Mart'nez 
Puerta del Molino 
Francisco Ponce Mellinas 
Alonso López 
José García Pérez 
Juan Muñoz Cewera 
Alonso Ruíz Dueñas 
Andrés Díaz Domene 
Quiteria Lillo, doncella 
Calle del Dr. Márquez 
Dionisio Lencina 
Juan Ponte de Hernández 
Alonso Valiente Sevilla 
Pedro Esteban Montilla 
Martín García Peñas 
Diego Guillén Milán 
Juan Serrano Sánchez 
Pedro Mortís 
Pedro Díaz Amorós 
Luis La Ossa 
Diego Catalán Domene 
Joaquín Milán Bellod 
Andrés Martínez de Martínez 
Antonio Cerdán Navarro 
Gregorio Ibáñez Hemández 
Juan Bravo Milán 
Francisco Lacuesta 
Jerónimo Cerdán García 
Ginés Esteban Parrés 
José Cerdán Ortín 
Pedro Vicente de Juan 
Andrés Ibáñez Quílez 
José Calornarde Navarro 
Alonso Muñoz Navarro 
Juan Flor Domene 
Puerta de Almansa 
Andrés García Lacuesta 
Viuda de Francisco Pardo 
Marcos García Lacuesta 
José Santolín Morales 
José Esteban Lacuesta 
Miguel Ruiz 
José García Esteban 
Gaspar de La Ossa Carpio 
Lorenzo Amat Canonche 
Julián Morales 
Félix Morales 
Pedro Carpio 
José Pascua1 Benito 
José Sánchez Zapater 
Manuel Sauco Cuenca 
Cristóbal Esteban Pardo 
José Soria Gómez 
Miguel Fernández, mancebo 
Francisco Femández Palencia 
Isabel Femández, viuda 
Diego Navarro Ortín 
Ginés Díaz Quílez 
Diego Forte 
Francisco Martínez Cañavate 
Gregorio Lucas Navarro 
Diego Martínez Navarro 
Jorge Cerdán Gómez 
Jerónimo Femz Hernández 
Antonio López Calderón 
Calle de la Verónica 
Damián Cuenca 
Lucas Ródenas 
Antonio Morales Sevilla 
Antonio Rubio Hemández 
José Martínez Cuartero 
María Flor, viuda 
José Navarro García 
Isabel Arcas, viuda 
Benito Perpiñán Esteban 
Benito Perpiñán, viudo 
Blas Juan del Río 
José Soriano Martínez 
Juan Muñoz Bemabé 
Onofre Gómez Navarro 
Juana Zapater, viuda 
Francisco Martínez de Martínez 
José García Zamora 
Pedro Pérez Payá 
Nicolás Amorós 
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Francisco Zapater Ródenas 
Julián Plazas 
Antonio Navarro de Navarro 
José Domene Hemández 
Juan García Candel 
Antonio Sauco Pérez 
Diego Navarro García 
Ginés Sánchez Pérez 
Francisco Pontes 
José Martínez de Martínez 
José Amorós Pontes 
Jacinto Galiana 
Manuel Navarro García 
José Muñoz Calderón 
Francisco Puche Díaz 
Antonio Esteban Martínez 
Margarita Santo, viuda 
Ginés Ujeda Domene 
José Pérez Ujeda 
Pascual Ortín 
José Pérez Payá 
Amargura y Cruz 
Felipe García Sánchez 
Viuda de Juan Plazas 
Salvador Sánchez Navarro 
Antonio Azorín 
Antonio Muñoz Esteban 
Mateo Morales Navarro 
Pedro Poveda Tomás 
José Conejero Cuenca 
Juan Cañadas Terol 
Bartolomé Amorós Pardo 
Juan Muñoz Sáez 
Tomás Yagüe García 
Jerónimo Cerdán Ossa 
Juana Pérez, viuda 
Mateo Cañavate 
Juan García Martínez 
Francisco García Martínez 
Ginés Bellod Guillén 
José Ujeda Pérez 
Francisco Poveda Serrano 
Juan Conejero García 
Ginés Maestre García 
Bernardo Pérez 
Francisco Zapater Castillo 
Francisco Guillén Sauco 
Cosme Domene 
Diego Ruescas Ossa 
Francisco Sánchez Maestre 
José Navarro Algama 
Luís García Martínez 
José García Sánchez 
Francisco Serrano Martínez 
Miguel Gómez Galiana 
C. de la Cuarta Estación 
Alonso Hernández Perpiñán 
Juan Gandía Calbache 
Francisco Navarro Ramírez 
José Ramos Martínez 
Andrés García, artillero 
José Amorós Díaz 
Simón Martínez Perpiñán 
Andrés Cantó 
Catalina Tomás, viuda 
Lorenzo Micó de Grau 
Ramón Martínez Guillén 
Pedro Amorós Martínez 
Agustina Navarro, viuda 
Martín Valiente Hernández 
Ramón Martínez Valiente 
Miguel Gonzalez García 
Bernardo Hemández Romero 
Pedro Castro 
Pascual Castro Ochoa 
Clemente Sáez Lillo 
Francisco Martínez Hernández 
Santiago García Perelló 
José Pérez Esteban 
Juan Navalón Ruiz 
Alonso Gómez Quílez 
Gaspar Cerdán Bumezo 
Benito Cerdán Sáez 
Joaquín Calomarde Pardo 
Francisco Calomarde Santolín 
Simón Amorós Martínez 
Luís Lidó López 
José Amorós Martínez 
Sebastián Ibáñez Blanqued 
Pedro González Blanqued 
Antonio Sánchez Milán 
Baltasar Pérez Sánchez 
José Domene Remisión 
Francisco Amorós Serrano 
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Juan Ródenas Mora 
Diego López Poveda 
Pascual Amorós Flor 
Ginés Bellod 
Pedro Ujeda, viudo 
Fernando Díaz Sánchez 
Juan García Díaz 
Francisco Cerdán Pérez 
Pedro López Martínez 
Pedro Rico Sánchez 
Tomás Baenas 
José Amorós Navarro 
Antonio Navamo Saliner 
Diego Soler López 
Bartolomé Amorós García 
José Pardo Sánchez 
Juan Navarro Ros 
Calle de Hellín 
Martín Espinosa López 
Juan Díaz Amorós 
Pedro Amorós Carrión 
Alonso Amorós Ortín 
Francisco Hernández Navarro 
José Navarro Domene 
Bemardo Navamo Hemández 
Pedro Martínez Mellado 
Diego Navarro Mellado 
Agustín Ferriz García 
Francisco Cerdán Domene 
Andrés López de López 
Ana García, viuda 
Bartolomé Tomás Amorós 
José Ros, mancebo 
Diego Esteban Tomás 
Antonio Soriano 
Sebastián Hemández Guillén 
Tomás Ruiz Amorós 
Antonio Grau Domene 
Juan Santolín Esteban 
María Pardo, viuda 
Bartolomé Navarro 
Antonio García Ros 
Blas Esteban García 
Antonio Navarro Hernández 
José Soriano Martínez 
Pedro Ros Guillén 
Francisco Martínez López 
Juan López Muñoz 
Pascual Montalbán 
Mateo Cañavate Ortín 
Francisco Sánchez Abellán 
Tomás Zapater Martínez 
Cristóbal Navarro Martínez 
Miguel Esteban Martínez 
Juan Lillo Martínez 
José Marco del Río 
Alonso Cañavate Castellano 
Pedro Navarro Díaz 
Juan Hernández Domene 
Antonio Carrión García 
Pedro Hernández García 
Francisco Vicente García 
Onofre Vicente García 
Sebastián Hemández Pardo 
Juan Martínez Puche 
Juan Martínez de Martínez 
Francisco Jiménez de Martínez 
Sebastián Navarro Cerdán 
Bernardo Navarro García 
Francisco Guillén Esteban 
Juan Díaz Gómez 
Juan Ramírez Martinez 
Andrés Alpañez 
Lucas López Catalán 
Francisco el Manchego 
Miguel Vergara 
Antonio Sánchez García 
José Navarro Hernández 
Juan García Domene 
Miguel García Hernández 
Alonso Valiente Sánchez 
Nicolás Gandía, mancebo 
Juan García Tomás 
Lucas Díaz Campos 
Juan Navarro García 
Antonio Pardo Hernández 
Juan Díaz Guillén 
José Santolín 
Francisco Tomás Esteban 
Luís Navarro Castro 
Juan López García 
Juan García Cotes 
José Sánchez Mazó 
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C. de los Postigos 
José García Poli 
Pascual Martínez Corral 
Bernardo Gandía 
Andrés Tomás Valiente 
Pedro Sánchez Alarcón 
Alonso Cerdán Gómez 
José Pardo Ros 
Isabel Navarro, viuda 
Juan García Montenegro 
Roque Morales 
Manuel Sánchez Zapater 
Juan Hernández García 
José Martínez Lopera 
Juan Vergara Navarro 
Antonio Díaz García 
Francisco Martínez Serrano 
Pedro Ortín Castellano 
Francisco Vergara, mancebo 
Pedro Navarro Sánchez 
Jerónimo Calomarde Calderón 
Juan Ros 
Miguel Ros 
Francisco Ros Milán 
Ramón García Zamora 
Alonso García Poli 
José Montilla Fernández 
Diego Blanqued Pardo 
Francisco Tomás Blanqued 
José Hernández Carrión 
Jerónimo Hernández, viudo 
Diego Blanqued Navarro 
Calle de San Sebastián 
Vicente Ayelo 
Juan Poveda del Río 
Francisco Martínez Cerdán 
Nicolás Lillo Navarro 
Miguel Navamo de Navarro 
Martín Femández Bordán 
Bartolomé Díaz de Díaz 
Juan Hernández García 
José Cerdán García 
Bernardo Domene Guillén 
Juan Domene Fernández 
Lorenzo Navarro Tomás 
José García Martínez 
Alonso García Fernández 
José Martínez Ossa Puche 
Diego Calomarde Gabaldón 
José Navarrro Hernández 
Francisco Conejero Navarrro 
Ignacio Poveda 
Juan del Río Balle\tc.r 
Mateo Tomás Doiiic.iie 
Francisco Navarro, viudo 
Francisco García Esteban 
José Tomás Pardo 
Alonso García Lázaro 
Pedro Navarro García 
Juan García Martínez 
Gracia Martínez, viuda 
Fernando Díaz Marrtínez 
Juan Milán Navarro 
José Díaz Puche 
José Domene Gómez 
Benito Gabaldón García 
Juan López García 
Francisco Mm'nez Cerdán 
José López García 
Diego Rico Martínez 
Pascual Gómez Hemández 
Francisco Navalón Forte 
Petrolina Ruiz, viuda 
Francisco Abellán Lázaro 
Antonio Pardo Ros 
Juan García Ochoa 
Francisco Olivares Cerdán 
Juan Abellán Lorente 
José García Domene 
Antonio Grau de García 
Francisco Domene Milán 
Francisco Bumezo Domene 
José García Poli 
Gaspar Blanqued Esteban 
Antonio Domene Hernández 
Andrés Alarcón Lucas 
Jerónimo Calomarde 
Juan Puche Navarro 
Diego Tomás Díaz 
Alonso García Hernández 
Francisco Santolín Navarro 
Francisco Bañón Martínez 
Juan Sánchez, viudo 
Tomás Ruiz Lucas 
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Lucas Lucas Córdoba 
José Gómez García 
Juan Sáez Martínez 
Tomás Gómez Zepero 
Juan Sánchez Hernández 
Juan Antonio Valiente 
Blas Díaz Martínez 
Francisco Manuel Blanqued 
José Pardo Díaz 
Joaquina Martínez, viuda 
Luisa Pardo, viuda 
Josefa Pérez, viuda 
Bárbara Pérez, viuda 
Alonso García Pajarico 
Francisco Pardo García 
Juan Martínez Montilla 
Joaquín López Domene 
Jorge García Armero 
Alonso Perpiñán Jiménez 
Andrés García Lucas 
Juan Esteban Serrano 
Agustín Jiménez 
Calle de Blasco 
Dionisio Guardiola 
Antonio Milán Pardo 
Miguel Martínez Huesca 
Francisco Pardo Hemández 
Juan Bellod Navarro 
Fancisco Navarro García 
Jaime Algarra Esteban 
Jerónima Pardo, viuda 
Pascual Hernández García 
Juan García Castellano 
Antonio Ortín Navarro 
Pascual López Algarra 
Fulgencio Femz Ros 
José Pardo Hemández 
Alonso Díaz Navarro 
Antonio López Ayelo 
Magdalena Soriano, viuda 
Alonso García Sánchez 
Antonio Calomarde Navarro 
Blas Hemández Milán 
Josefa Sarriá, viuda 
Benito Gabaldón, mayor 
José García Cotes 
Juan Guillén García 
Martín Lázaro Sarrriá 
Baltasar Zapater Alonso 
Albertos Lillo Lid6 
Francisco Pardo Ortín 
Tomás Bellod 
Juan Ferriz Ros 
Ginés López Ortín 
Alonso García Zamora 
Cristóbal Navarro Martínez 
Miguel Periona Puche 
Mateo Perpiñán Sevi 
Jorge López Sereno 
Ramón Hernández 
Lorenzo Lillo Lázaro 
Martín Valiente Patiz 
Lorenzo Calderón Molín 
Francisco Navarro López 
Estefanía Ferriz, viuda 
José Milán Hemández 
Francisco Domene Calderón 
Pedro Mm'nez Illescas 
José Gabaldón Calderón 
Juan Navarrro de Navarro 
Francisco López Zamora 
Josefa Navarro, viuda 
Bartolomé Díaz Amat 
Rita Medina, viuda 
Pedro Femz 
Jerónimo Femz Hemández 
Francisco Hemández García 
José Guardiola Domene 
Juan Guillén Sevilla 
Pedro Carrión Gabaldón 
Francisco Domene Carrión 
Alonso Forte Navarro 
José Soler Domene 
Tomás Bravo Blanqued 
Diego Carrión Gabaldón 
Bemardo Sánchez Lillo 
José Domene Pardo 
Francisco García Col 
Francisco Ochoa Lázaro 
Sebastián Lillo García 
Juan Esteban Blanqued 
José Ortín Martínez 
Francisco Romero 
Miguel Díaz Domene 
Andrés García Calderón 
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Juan Ortín Díaz 
Calle de la Arena 
Juan Díaz Martínez 
Josefa Muñoz, viuda 
Ana y Josefa Mpez, doncellas 
Pedro García Ros 
Joaquín Navamo Abellán 
José López Ossorio 
Martín Femz López 
Cristóbal Forte de Navarro 
Pedro Ros Esteban 
Miguel Lázaro Navarro 
Baltasar Zapater 
Juana Ros, viuda 
Juan Femz Milán 
Luis Zapater Juan 
Miguel Navarro Zapater 
Juan Navarro Blanes 
Francisco Martínez Charquillos 
Jerónimo Femz Algarra 
Diego Requena Cerdán 
Juan Femz Cerdán 
María Valiente, viuda 
María Pardo, viuda 
Francisco Navarro López 
Antonio Cerdán Navarro 
Jerónimo Navarro López 
Alonso García de García 
Martín Navarro de Navamo 
Martín Navarro Ros 
Joaquín García López 
Francisco García Guillén 
Ginés Bellod Navarro 
Bartolomé Martínez García 
Martín García de García 
Antonio Maestre de Martínez 
Diego Martínez Femz 
José García Martínez 
Joaquín Soler Martínez 
Benito Ruiz García 
Pascua1 Pardo Milán 
Francisco Navarro Díaz 
Juan Ros Esteban 
Juan Domene Forte 
Juan García Navamo 
Diego Navamo Salinero 
Felipe García Calomarde 
Antonio Calomarde Martínez 
Francisco García Soler 
Alonso Pardo Hernández 
Zerralamala 
Pedro Cerdán Calomarde 
Francisco García Domene 
José García Burmezo 
Martín Carpio García 
José Flor de Martínez 
José Domene Gómez 
Jerónimo Pardo Sánchez 
Juan Pardo Navarro 
Alonso Hernández Domene 
Juan Tomás Domene 
Juan García Alarcón 
Alonso García Navamo 
Alonso Gómez Martínez 
Francisco Esteban Navarro 
José Calomarde Pardo 
Juan Pardo Forte 
Sebastián Calderón Cerdán 
Cristóbal Segovia Esteban 
Jerónima Santolín, viuda 
Catalina López, viuda 
Pedro Navarro García 
Andrés Martínez Ros 
Francisco Santolín Martínez 
Mateo Cañavate Martínez 
Jerónimo Pardo Bravo 
Martín García Hemández 
Josefa Ortín, viuda 
Juan García Navarro 
Isabel Hernández Arnero 
Blas Espinosa Ortín 
Nicolás Cerdán Bunuezo 
Gaspar Ferriz Cerdán 
Juan Ros Calpena 
Francisco Navarro Mora 
Martín Hernández Navarro 
José García de García 
Martín García López 
Alonso Hernández Puche 
Martín Hemández Navarro 
José Cerdán Sevilla 
Andrés Valiente Martínez 
Francisco Blanqued Esteban 
Manuel Cerdán Milán 
Pedro Sánchez Amero 
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Francisco García de García 
José Pardo Hemández 
Jerónimo Navarro García 
Salvador Navarro García 
José Abellan García 
José Valiente García 
Juan Pardo Navarro 
Nicolás Gandía Martínez 
Cristóbal García Martínez 
Cayetana Ferriz 
Ángela Ferriz, viuda 
Antonio García de García 
Juan Guillén de Díaz 
Francisco López Ossorio 
Juan Abellán García 
Raso de San Francisco 
Miguel García Díaz 
Benito García de García 
Francisco Ortín Heemández 
Antonio Díaz Flor 
Cosme Navamo 
Antonio Cerdán García 
Pedro Pérez Navarro 
José Navamo García 
Sebastián Cerdán de Cerdán 
Diego López Cerdán 
José Pérez Ros 
Ginés Lillo García 
Andrés Tomás 
Pedro Pérez Chiquillo 
José Gandía García 
Jerónimo García Mora 
C. de Da Isabel 
Miguel Martínez Burruezo 
José Ros, viudo 
José Esteban Ortín 
José Esteban Ossa 
Miguel Herrero Poveda 
Francisco Cerdán López 
Ginés Guillén 
Juana Navamo, viuda 
Joaquín Valero Tomás 
Miguel Valero 
Catalina Segovia, viuda 
Pascual Ferriz Navarro 
Lorenzo López Martínez 
Lorenzo Esteban Calderón 
Juan Navarro Feniz 
José García Campos 
Bartolomé García Peñas 
Antonio López García 
José Muñoz Martínez 
C. de la Trinidad 
Andrés Jimeno 
Miguel Martínez Hemández 
Juan Hemández Sona 
Pascual Martínez Blanes 
Ramón Gomez Navarro 
Miguel Ros Galiana 
Femando Sevilla 
Juan Silvestre López 
Francisco Verdú Galiana 
Juan Ortín Terol 
José Navarro Ramos 
Roque Castaño 
Estefanía Segovia, viuda 
Alonso Navarro Lucas 
Viuda de Agustín Femz 
Luis Femz de Feniz 
Juan Puche Soriano 
Benito Martínez Hemández 
Miguel Herrero Lillo 
José Navarro Domene 
Pedro Sánchez Martínez 
José Díaz Navarro 
José Gaspar Sevilla 
José Hemández Martínez 
Corredera 
Fernando Cortés 
José Pastor 
Francisco Navarro García 
Manuel Muñoz Berlanga 
José Martínez Ros 
Catalina García, viuda 
Francisco Ros Gil 
José Sánchez Pérez 
José Fernández Arnero 
Juan Cañavate Cervera 
Giraldo Francés 
José García Campos 
José Esteban Calomarde 
Juan Navarro Pardo 
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José Milán Domene 
Francisco Flor, viudo 
Francisco Gandía García 
Pedro Morales Román 
Francisco Carpio 
Miguel Hemández Perpiñán 
Francisco Calomarde 
Francisco Cantos Galiana 
María López, viuda 
Francisco Vicente Oliver 
Jerónima García, viuda 
Alonso Navarro López 
Ignacio Martínez de Martínez 
Francisco Espinosa 
Joaquín Labalma 
Francisco Femández Vila 
Vicente Gil Borraz 
Francisco García Ros 
Felipe Lázaro 
Plaza de Ros 
José Cerdán Soriano 
José Carpio Maestre 
Miguel Bravo Sevilla 
Juan Gandía Rivera 
José Camión Algarra 
Bartolomé Martínez Ribelles 
Pedro Álvarez 
Damián Micó 
Alonso Valiente Calderón 
Gaspar Cerdán Navarro 
Alonso Vicente Galbís 
Antonio Navarro García 
Joaquín Silvestre 
Ginés Martínez Puche 
José Carpio Poveda 
Jerónimo García Escobar 
Ginés Sánchez Pontes 
Joaquín Bernabeu Carpio 
Juan Morales García 
D. Juan de Mellinas, Regidor 
Severino Juan García 
José García Galipienzo 
Francisco Rentero 
Las cuales cincuenta y ocho llanas o sumas, en una componen un mil trescientos ochenta y ocho 
vecinos, incluso setenta y ocho viudas, y se deben añadir los siguientes: 
Abogados 
Lcdo. D. Juan Antonio Montoro 
Lcdo. D. Francisco Ulloa 
Lcdo. D. Agapito Cerdá 
Lcdo. D. Santiago Hemández 
Médicos 
Dr. D. Antonio Murciano 
Dr. D. José Torrella 
Dr. D. José Juan 
Dr. D. Félix Pérez 
Soldados Inv4lidos 
Francisco Andreu, Sargento 
Blas Pardo, Sargento 
José Martínez, Cabo 
Luís Poveda 
Lorenzo Menor 
Milicianos 
Miguel García, Sargento 
Alonso Escobedo 
Blas Espinosa 
Lorenzo Bravo 
Pedro Ujeda 
Gabriel Femz 
Pedro Hemández 
José Sauco Morales 
José Navarro Pardo 
Total: 1.413 sin inclusión de nobles 
Empleados en Rentas 
D. Juan Obispo, Administrador de Saiinas 
D. Antonio Martínez, Fiel de Salinas 
D. Bernardo Valentino, Administrador 
de Tabaco 
Corresponde este traslado con el original Libro de Reales Contribuciones, practicado en el 
comente año, que para este efecto hemos tenido presente por parar en la Escribanía del Ayuntamien- 
to de nuestro cargo, a que nos remitimos. Y en este traslado no van comprendidos los nobles, por no 
ser contribuyentes al servicio de la Quinta. 
Y para que conste en obedecirniento de lo mandado por dicho Sr. Corregidor, damos el presente 
escrito en catorce hojas útiles, que signamos y firmamos en esta ciudad de Villena, a veinte y nueve 
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días del mes de diciembre de mil setecientos y setenta. =En testimonio de verdad. Sebastián 
Calderón de Lbpez. =En testimonio de verdad. Francisco Fernández Moscoso Lbpez. 
Así mismo certificamos y, damos fe: Que habiendo practicado varias diligencias por la población 
de esta ciudad, calle por calle, hemos encontrado, que desde el mes de julio pasado, en que se ejecutó 
el último padrón de reales contribuciones, hasta el día de esta fecha, se han establecido por tales vecinos 
en ella, y sujetos a todas las cargas, por haber tomado estado de matrimonio los siguientes: 
Parroquia de Santiago 
Juan Navarro Lillo 
Pedro García Tomás 
Martín Valiente Domene 
José Cañavate Sánchez 
Pedro Sevilla Díaz 
Vicente Cervera Díaz 
Francisco Cerdán García 
Sebastián Cerdán Sánchez 
Cristóbal Alonso Maestre 
Alonso Bañón Fernández 
Miguel García Santolín 
Luis Cerdán Hernández 
Diego Martínez Pérez 
Diego Maestre Bellod 
Juan García Cerdán 
Andrés García Pérez 
Diego Martínez Gómez 
Francisco Aldeguer Murciano 
Francisco Milán Valiente 
José Román Lidó 
Juan Soria Lara 
Francisco Navarro Martínez 
Alonso Hernández Femz 
Antonio Ferriz Navarro 
Parroquia de Santa María 
Juan García Sauco 
Cosme Puche López 
Vicente García Cerdán 
Francisco Galipienzo Micó 
Antonio Lidó Gabaldón 
Andrés Domene Galipienzo 
José García López 
Miguel Sauco Lidó 
Antonio Cerdán Martínez 
Juan Hernández Sánchez 
Bernardo Bosque Martínez 
Francisco Pérez Falcó 
Francisco Camón García 
Simón Martínez Ruescas 
Pedro Díaz García 
Los cualek vecinos aquí contenidos, son contribuyentes de todo género de cargas concejiles, y 
los mismos que se han avecindado, sin haber otros que los contenidos en el alistamiento anteceden- 
te, que es copiado del Padrón General que se formó en dicho año pasado, y los que en él se hallan 
con la distinción que les corresponde por su estado de hijosdalgo, y notorios de sangre. Los cuales 
no están sujetos a contribución alguna de cargas concejiles, ni de servicio ordinario, por su nobleza 
e hidalguía, y son los siguientes: 
Nobles 
D. José López Herrero 
D. Joaquín López Pérez 
Da. Juana Santolín 
D. Francisco Oliver 
D. Cristóbal Mergelina 
D. Francisco Díaz 
Da Paula Díaz 
D. Pedro Oliver 
D. Cristóbal Gasque 
D. Pedro Antonio Herrero 
D. Pedro Matías Rodríguez 
D. Alonso López 
D. Antonio Fernández Crespo 
D. Pedro Fernández Oliver 
D. Pedro Fernández Gandía 
Da. Mariana Villanueva 
D. Francisco Cervera 
D. Juan José Cervera 
D. Joaquín Cervera 
Da. Juana Fernández, doncella 
D. Pedro Felipe Hemero 
D. José Herrero Ferriz 
D. Diego Gasque 
D. Miguel Selva 
D. Alonso Herrero 
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D. Pedro Martínez Erquiaga 
D. Fernando Llobregat 
P. Juana Simón 
D. Antonio Selva 
D. Antonio Herrero 
D. Luis Cernera 
P. Isabel López, viuda 
Da. Margarita Oliver, viuda 
Da. Ana María Llobregat 
D. Francisco Fernández Villanueva 
D. José Hernández Palencia 
P. Ana Josefa Selva, viuda 
D. Pedro Gasque 
Da. María Ignacia Selva, viuda 
D. José Mergelina 
D. José de Selva 
D. Joaquín Mergelina 
D. Alonso Mergelina 
Todos los referidos, y adicionados con el dictamen de Don, son caballeros hijosdalgo, sin que 
haya otros en esta ciudad, que obtengan los actos distintivos correspondientes al estado noble. Y 
para que conste, y de estar el vecindario completo hasta este día, damos el presente, que signamos y 
firmamos en Villena a treinta de enero de mil setecientos setenta y uno. =En testimonio de verdad. 
Sebastián Calderón de López. =En testimonio de verdad. Francisco Ferndndez Moscoso y López. 
Francisco Femández Moscoso y López, Escribano de S.M. público en su Corte, Reinos y Señoríos, 
y del Ayuntamiento de esta ciudad, Certifico, y doy fe como el Sr. D. Miguel Jerónimo Bemabéu, 
Corregidor, y Capitán de guerra de ella, y villas de su partido por S.M., en consecuencia de lo mandado 
en la Nueva Real Ordenanza de Quintas, ha procedido al alistamiento de mozos útiles, inútiles, y 
exentos de contribución para el Real servicio de S.M., formando para ello, y por ante m' el escribano, 
pieza general, en la que consta los reconocimientos de médicos y cirujanos, y la obtención de oficio, 
para la averiguación de la altura, sanidad, enfermedad y demás circunstancias que concurren en todos 
los alistados en dicha pieza general, en la cual su merced por su providencia ha declarado los que deben 
estar sujetos a sorteo, por no asistirles excepción alguna, y los que no deben estarlo, por sus legítimas 
excusas, que han propuesto, y unos y otros con toda distinción a la letra son como se sigue: 
Mozos habiles para el Sorteo 
Antonio Bailén, hijo de Andrés 
Juan Navarro, hijo de Salvador 
Jerónimo Pardo, hijo de José 
Miguel Pardo, hijo de José 
Joaquín Martínez, hijo de Pascual 
Andrés García, hijo de José (único de viuda) 
Diego Amorós, hijo de Alonso 
Francisco Ortín, hijo de Pascual 
Pedro Hurtado, hijo de Pedro 
Pedro Soler, hijo de Damián 
Fernando Lázaro, hijo de Miguel 
Miguel Puche, hijo de José 
Francisco Hernández Martínez, hijo 
de Francisco, difunto 
Martín Martfnez, hijo de Miguel 
Francisco Cerdán, hijo de Pedro 
Miguel Ruiz, hijo de Miguel 
Ginés Sánchez, hijo de Andrés 
Alonso Manuel de la Torre, hijo 
de Manuel 
Sebastián García, hijo de Sebastián 
Juan García, hijo de Sebastián 
Bartolomé Amorós, hijo de Simón 
Andrés Poveda, hijo de Pedro, difunto 
Francisco Cernera, hijo de José, difunto 
Onofre Domene Gómez, hijo de Antonio 
Juan Sánchez, hijo de Juan 
Juan Lillo, hijo de Lorenzo 
Francisco Lara, hijo de Gonzalo 
Diego López, hijo de Antonio 
Francisco Conejero, hijo de José 
Salvador Milán, hijo de Juan 
Jaime Domene, hijo de Pedro 
Antonio Montilla, hijo de José 
José Zapater, hijo de Baltasar 
Juan Ros García, hijo de Alonso, difunto 
José Hernández Pardo, hijo de Sebastián, difunto 
Ginés García Castellano, hijo de Francisco, difunto 
José Díaz, hijo de Lucas 
Juan Bravo, hijo de Juan 
Juan Díaz, hijo de Juan 
Bartolomé Díaz, hijo de Juan 
Jerónimo Requena, hijo de Juan 
Roque Tomás, hijo de Bartolomé 
Juan Tomás, hijo de Bartolomé 
Antonio Martínez Lopera, hijo de Lucas 
Juan Martínez Lopera, hijo de Lucas 
José Pérez, hijo de Bernardo 
Manuel Pérez, hijo de Bernardo 
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Miguel García, hijo de Miguel 
José García, hijo de Miguel 
Martín Poveda, hijo de Pedro 
Juan Cerdán, hijo de Antonio 
Juan Cerdán, hijo de Joaquín 
Pascual Cerdán, hijo de José 
Cristóbal Martínez, hijo de Pedro 
Onofre López, hijo de Joaquín 
Alonso Hernández Puche, hijo de Alonso 
José Ferriz, hijo de José, difunto 
Francisco Martínez, hijo de Martín, difunto 
Antonio Sauco, hijo de Francisco 
Juan Blanqued, hijo de Francisco 
José Pérez, hijo de José 
Álvaro Blanes, hijo de Antonio 
Pedro López, hijo de José 
Manuel Galipienzo, hijo de José 
Juan Pardo, hijo de Antonio 
Gaspar Cerdán, hijo de Manuel 
Andrés Menor, hijo de Juan 
Alonso Huesca, hijo de Juan 
Andrés Martínez, hijo de Andrés 
Pedro Muñoz, hijo de Francisco 
Pedro López, hijo de Pedro 
Damián Micó, hijo de Damián 
Ignacio Palazón, hijo de José 
Francisco Menor, hijo de Jerónimo 
Juan Hernández, hijo de Bernardo 
Juan Plazas, hijo de Juan 
Jerónimo Cerdán, hijo de Francisco 
Francisco López, hijo de Andrés 
Gaspar Cerdán, hijo de Sebastián 
Francisco Blanes, hijo de Joaquín, difunto 
Martín Chapí, hijo de Juan 
José García Pérez, hijo de José 
Jerónimo Osa, hijo de José, difunto 
Pascual Galipienzo, hijo de Diego 
Andrés Tomás, hijo de Ginés 
Francisco Navarro, hijo de Jerónimo 
Ginés Díaz, hijo de Ginés 
Joaquín García, hijo de Pedro 
Martín Segovia, hijo de Martín, difunto 
José Hernández Reyes, hijo de Alonso, difunto 
Francisco Espinosa, hijo de Diego 
Vicente Lillo, hijo de Francisco 
Martín Sáez, hijo de Martín, difunto 
Juan Jus, hijo de Juan 
Salvador Díaz, hijo de Salvador 
Salvador Martínez, hijo de Salvador 
Pedro Mart'nez, hijo de Salvador 
Alonso Martínez, hijo de José 
Juan Calderón, hijo de Sebastián 
Juan Segovia, hijo de Miguel, difunto 
Benito García, hijo de Benito 
Miguel Martínez, hijo de Diego 
Fernando Zúñiga, hijo de Juan 
Lucas Esteban, hijo de Pedro 
Fancisco Bañón, hijo de Francisco 
José Hernández Bañón, hijo de Jerónimo 
Antonio Guardiola, hijo de Sebastián 
M" Sangrador, Martín Fernández Mosco- 
so, hijo de Ignacio, difunto 
Alonso Guillén, hijo de Bartolomé 
Juan Ballesteros, hijo de Agustín 
Manuel Martínez, hijo de Manuel, difunto 
Juan Antonio Sosa, hijo de Vicente 
Jerónimo Cerdán, hijo de Francisco 
José López, hijo de José 
Mozos que no tienen talla suficiente 
Cristóbal Domene, hijo de Agustín 
Juan Martínez Femz, hijo de Alonso 
Simón Ródenas, hijo de Diego 
Alonso Domene, hijo de Baltasar 
José Díaz, hijo de Francisco 
Francisco Segovia, falto de edad, 
hijo de Miguel, difunto 
José Forte, hijo de Pedro 
Francisco Calderón, hijo de Francisco 
José del Río, hijo de José 
Juan Domene, hijo de Antonio 
Joaquín Pon, hijo de Francisco 
Pedro Martínez, hijo de Francisco, difunto 
Albertos Amorós, hijo de Francisco 
Diego Catalán, hijo de Antonio, difunto 
Jorge López, hijo de Ginés 
Diego Lidó, hijo de Lorenzo 
Francisco García, hijo de Martín 
Juan García, hijo de Gil 
Fernando García Caballero, hijo de 
Fernando, difunto 
Bartolomé Díaz Martínez, hijo de José 
Bernardo Martínez, hijo de Francisco 
Francisco Camón, hijo de Andrés, difunto 
Juan Lidó Flor, hijo de Lorenzo 
Juan Marín, hijo de Vicente 
Únicos de viudas, y de quienes depende 
el alimento de sus madres y hermanos 
Miguel Díaz, hijo de Lucas 
Miguel de Esteban, hijo de José 
Bartolomé Segovia, hijo de Martín 
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Pedro Requena, hijo de Cosme 
Juan Sáez, hijo de Isabel 
Alonso Esteban, hijo de Pedro 
Bernardo Martínez, hijo de Miguel 
Fulgencio Femz, hijo de Antonio 
José Martínez, hijo de José 
Vicente Lillo, hijo de Vicente 
Francisco Hemández, hijo de Isabel Sánchez 
Pedro Domene, hijo de Pedro 
Juan García Piquiniú, hijo de Joaquín 
Francisco Martínez Cantó, hijo de Francisco 
Diego Navarro, hijo de Isabel Fajardo 
Pedro Hemández, hijo de Pedro 
Juan Lázaro, hijo de Francisco 
Antonio López, hijo de Blas 
Juan Navarro, hijo de Juan 
Juan Pardo, hijo de Francisco 
Benito García, viudo, hijo de Juan 
Jerónimo Navarro, hijo de Estefanía Femz 
Martín Pardo, hijo de Andrés 
Diego Blanes, hijo de Álvaro 
Antonio Bumezo, hijo de Antonio 
Francisco Ortín, hijo de Antonio 
Francisco Gandía, hijo de José 
Únicos de padres sexagenarios y de 
quienes depende el alimento 
Juan Zepero, hijo de Juan 
Pedro Amorós, hijo de Pedro 
Diego Guillén, hijo de Diego 
Juan Hemández Menor, hijo de Jerónimo 
Ginés Heredia, hijo de Ginés 
Pedro Galipienzo, hijo de Miguel 
Miguel Navarro, hijo de Francisco 
Andrés García, hijo de Andrés 
Juan Esteban, hijo de Juan 
Andrés García, hijo de José 
Miguel Pérez, hijo de José 
Pedro Navarro, hijo de José 
Juan Calderón, hijo de Lorenzo 
Juan Ros, hijo de Juan 
José Navarro, hijo de Gaspar 
Miguel Cerdán, hijo de Gaspar 
Únicos de padres impedidos, según 
declaración, y pobres absolutamente 
Juan Navarro, hijo de José 
Batasar Zapater, hijo de Baltasar 
Mozos enfermos con accidente habitual 
Antonio Hemández Monfero, hijo de 
Antonio Francisco Galbís, hijo de José 
José Martínez, hijo de Francisco 
Jerónimo Navarro, hijo de Jerónimo 
Juan Navarro, hijo de Francisco 
José García, hijo de Lorenzo 
Pedro Carpio, hijo de José 
Excluidos por haber servido a S.M. 
según sus licencias 
Pedro Lillo, hijo de Miguel, difunto 
Salvador Navarro, hijo de Salvador 
Ginés Perpiñán, hijo de Ginés, difunto 
Excluido por tener un hermano 
actualmente en el ejército 
José Martínez Montaña, hijo de Antonio 
Todos los cuales, son los mismos que se hallan comprendidos en el alistamiento practicado por 
dicho Sr. Corregidor, y declarados con las circunstancias, que van anotadas en este testimonio, 
habiendo precedido para ello varios reconocimientos, y dictámenes de personas peritas, según que 
así consta de las diligencias extendidas en la referida pieza general, a que me remito. 
Y para que conste, de mandato del citado Sr. Corregidor, doy el presente, que signo y firmo en 
Villena, a primer día del mes de marzo, año de mil setecientos setenta y uno. =En testimonio de 
verdad. Francisco Fernández Moscoso Lbpez». 
ABREVIATURAS UTILIZADAS: 
AGS: Archivo General de Simancas 
AH: R. Academia de la Historia (Madrid) 
AHM: Archivo Histórico de Murcia 
AMM: Archivo Municipal de Murcia 
BNm: Biblioteca Nacional de Madrid 
INE: Instituto Nacional de Estadística 
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